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 ﭘﻮﺳﺘﺮﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﮫ: 
 ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎﻟﮫ:
 ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮭﺮی اراﺋﮫ دھﻨﺪه:
 ٣, ﺳﻮﻟﻤﺎز آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ٢, ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮭﺮي١ ١ﻣﮭﺪي ﺣﯿﺪرزاده
 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻲ اردﺑﯿﻞ .١
 ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری وﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞﮐﺎرﺷﻨﺎس  .٢
 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري؛ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺟﻮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺎب .٣
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ¬زﻣﯿﻨﮫ و اھﺪاف : اﻣﺮوزه، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻛﻠﯿﮫ درﻣﺎن اﺻﻠﻲ ﻧﺎرﺳﺎﯾﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻠﯿﮫ ﻣﻲ ھﺪف:
ﺪ زاي ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨ¬ﻏﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ درﻣﺎﻧﻲ ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﺗﺤﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻋﻠﯿﺮ
ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي در دﻧﯿﺎ و ¬ﻛﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲ
، ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن در ﻛﺸﻮرھﺎي آﺳﯿﺎﯾﻲ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي راﺑﻄﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻧﻔﺮ ( ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ  ٥١١روش ﺑﺮرﺳﻲ: ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ) روش ﺑﺮرﺳﯽ:
ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ¬ ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ¬ﻏﮫ و ﻣﯿﺎﻧﺪوآب اﻧﺘﺨﺎب و دادهﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎي ﺑﻨﺎب، ﻣﺮا
 ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ¬ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ %٨٧/٣و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در  %٤٣ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ در  ھﺎ:ﯾﺎﻓﺘﮫ
درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ  ٩٢(. ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ p<0/100، r=٠/٤٥داري وﺟﻮد دارد )¬اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ راﺑﻄﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ  %٨٩/٣دھﺪ. در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ¬ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻲ
ر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ از ( د%٠٨( و ﺟﺴﻤﻲ )%٣٦/٥اﺑﻌﺎد رواﻧﻲ )
درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﮫ ﺧﻮد  ٧٢ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ¬ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﻣﻲ
 دھﺪ ¬اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ي ¬ﮫ راﺑﻄﮫاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ¬ﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﻮدهﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي: ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ دوﺳﻮم ﯾﯿﻤﺎران ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي از ﻛﯿﻔ ﻧﺘﯿﺠﮫ:
ﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﯾﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨ¬ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
 آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ.
 ﻛﻠﯿﺪ واژه ھﺎ: ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ  ﯿﺪی:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠ
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